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P e d a g o g i s k a rön 
Tävling i huvud-
räkning 
Den nödvändiga t r än ingen i huvudräk-
ning blir i en flerklassig skola ofta s v å r 
a t t ordna genom att varje klass har sin 
kurs och l ä ra ren som regel a l l t id har nå -
gon klass som k r ä v e r direkt undervisning 
i n å g o t ny t t kursavsnitt. A t t ordna hu-
v u d r ä k n i n g klassvis innebär at t den nöd-
vänd iga genomgången med någon av de 
andra klasserna b l i r fö r summad. B ä s t ä r 
nog at t ordna huvudräkn ingen gemensamt 
för alla klasserna. Men det ä r j u en vä-
sentlig skillnad p å vad tredje och sjunde 
klassen kan å s t a d k o m m a i den vägen. A t t 
variera f r ågo rna och problemen s å a t t de 
ä n passar för ett å lderss tad ium än för ett 
annat betyder a t t de som inte ä r berörda 
av den f ramstä l lda f r ågan eller f ö rmår 
svara på den hi t tar på något annat, eller 
i varje f a l l intar en högs t passiv hållning, 
vi lket inte ä r lyckl igt . Detta slag av ge-
mensam huvudräkn ingsövn ing ä r a l l t så 
bristfäl l ig. Själv misslyckades jag å tmins -
tone. Men nu t ror j ag mej ha funnit ett 
b ä t t r e sä t t , v i lke t v ä c k t barnens höga 
gillande. 
Avdelningen bildar t v å tävl ings lag . Två 
ungefä r j ä m n g o d a elever utses at t väl ja 
lag. Däre f te r numrerar varje barn en sida 
i r äkneboken , som .regel f r ån 1 t i l l 20. 
Samma numrering görs p å svarta tavlan. 
Efter varje nummer skriver sedan l ä ra ren 
ett räkneexempel , bör jar med s å d a n a som 
också de minsta och klenaste r ä k n e m ä s -
tarna r iml ig tv is bör kunna k lara och öka r 
svå r ighe t sg raden , s å a t t de sista exem-
plen endast kan klaras av de ä ldre och 
skickligaste. Samtidigt som l ä r a r e n bör-
ja r tavelskrivningen, s ä t t e r barnen i gång , 
r ä k n a r u t talen i huvudet och skriver in 
svaren v id motsvarande nummer i si t t 
r äknehä f t e . Det ä r t i l lå te t a t t hoppa över 
ta l . V i ä r noga med sorterna i svaren. 
Felakt ig sort eller u teglömd sortbeteck-
ning medför at t svaret r ä k n a s som fel. 
Efter 6—8 minuter, beroende p å övning-
ens svår ighe t sgrad , avbryts räkn ingen . 
Eleverna f å r nu byta böcker lagvis, varef-
ter l ä r a r e n läser upp de r ä t t a svaren, och 
barnen r ä t t a r . T i l l sist r ä k n a s antalet r ä t t 
ihop för varje lag, och det b l i r då lagets 
poängsiffra . 
Efter n å g r a s å d a n a r äkneövn inga r lä r 
barnen k ä n n a varandras räknefärd ighe t 
så vä l at t lagen som väl js b l i r j ämngoda 
och täv l ingen därför h å r d och spännande. 
L ikaså vän j s barnen snart v id at t snabbt 
r ä t t a kamratens bok, så a t t tiden för 
r ä t t n i n g e n inte behöver ta mer ä n ett par 
minuter. A l l t som al l t t a r en s å d a n hu-
vudräkn ingsövn ing omkr ing 15 min. i an-
språk , och då har alla barnen kunnat kla-
ra å tmins tone n å g r a tal , och de bäs ta 
hunnit a t t r ä k n a n ä r m a r e tjugotalet. 
F u l l aktivi tet av var och en, inte minst 
av lä raren , som iblir belönad genom öka t 
intresse för den synnerligen v ik t iga hu-
vud- och snabbräkn ingen . 
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